

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































多 奈 る み す 余 た ゴ セ 寿 ↓と i f
最旨: 置魯骨香; : 母: 魯与
虜 た ち ず 内 た ア 外 後 よ と つ
て と 持 た の は ス も 手 中 祖 歳
| ! | モ嬬貴筆て岳よ撃士力f 皆
こ毛卓腐卒景菫体を魚暫え
イ合橋 範 = 手まい 話 詩 蘇 暮 篤 安




ふ 拍 こ 17 字  =、    ■  千 西 1ィナ  ｀  '｀  自宮















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































利 アL 縦 た 米
阜月  十 一  キ 均 T~  分
びつ |「F  卜 ) 1  ]井
時: て  ず   ｀  を
期 よ) ｀ 農 漢
で  り  に  黙  4千  け
,、  ■す  "li  ず、  1ク、  ア、
ビr  i  )r  成  ェ百  ユ
｀
て 移 機 目  と






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































t  iと  しつ  遁   まE  坊支 tヽ
旬 L 内 子 に | よる お
票 ヨ に し 進 ま 洪 信
に 内  進   ｀  ん  き  軍  ・
居  不  信  か  て  |こ |こ 術
住 安 城 ら 漢 竣 抵 律
し ブう に く 軍 功 抗 の
た ' ヨ拠 も を せ ら 二
漠 を つ 汝 激 ん し 城
人 作 て 烈 へ と い | よ
を つ 態 な 撃 と な 共
篭 た 勢 漢 つ て , と| こ
城 者 を 軍 た 国 も
｀
の で 立 の カリ 、 み 遂
旦  あ  て    天  と    こ
Jと̂  つ  十1 ヽ 1詠  目'   卜  卓ど  官
と  十二  ヤ妥  よ   し   ,  に   f吾
]  ブ ) ィト  う   一イ  __  よ 手  卜
て で 余 逃 全 ねサ 領 ″)
妥
｀
裕 れ 豆 奴 十 勧
ズ  日  ■ ド ヤ  ヽ1害  A  は 、 有
た  内  ど   力i 乱  ほ  ヤと を
及 れ 後 あ 囲 て 漢 つ
キ十 う  そ  レラ イ′ 十1 登 : 十万
, . 1 紀f キ需要 夕 に 」f




FJ   ′ J  ヤ よ           円 」  9メ と  ,氏
ヤン  ア、  17jl  じ  イノ 干 1  1ナ(  1末
た 初 存 た すl ‐を) , 体
警  力i カミ カi おと 」男 る  |,
J l j 城大 つ に F l 村F に
そ = 【閣 て 殺 ! = ヌ手
保 を 氏 匈 百
｀ と じ
の 策 の 奴 騎 ゴ な た
念 = 陰 は を ど い 術
か  ｀ 謀  ｀ 率 ル  ｀ 吉
一  し  とこ 占  tヽ iI・ 術  の


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































11 1317 1620 1C1 18
( 40 う( 41 D
々
す
郭
≡
就
ヤ
、
（
手
塚
一陸
勇
じ
一
時
対
と
考
、ヽ
ろ
ニ
ン
一が
キ
辛
・る
。
（
２９
一）
漠
書
・
巻
五
四
・
蘇
武
（
３０
・）．
征
和
三
年
母
Ａ
〕
ｇ
一卜
は
、
有
大
部
尉
と
共
に
至
】広
州
ム
官
〓
上
全
十
衛
）出
に
基
へ
撃
つ
て
い
る
Ｌ
〔
Ｆ
ｉ
Ｔ
中
旬
奴
上
じ
令３．
）
農
書
・
巻
五
四
・
李
陵
（授
せ
漢
書
・
巻
一
西
上
・
旬
奴
（お
）̈
彼
よ
漢
使
任
王
政
が
李
陵
に
片
日
を
勧
い
る
言
を
さ
え
ゴ
！
、
客
一者
不
な
唐
一
臣
、
通
掛
偏
遊
天
下
云
々
こ
二
ひ
、
隊
”
，―‐十
‐
心
■
猷
（
ど
―
い
る
。
（
漢
書
・
李
陵
）
苫
彗
一中
・
〔円
″
一
・
上
徹
停
が
句
奴
に
降
つ
た
の
が
武
帯
太
初
元
―
‐
三
年
一〓
，　
京
こ
Ｌ
ｔ
　
ｉと
唄
つ
こ
，
手
ｆ
一”
Ｐく
嘱
市
元
巳
，二
年
口
●
ど
に
愛
し
た
”
Ｉ
、
人
体
三
十
四
・
■
年
間
は
旬
取
ｒ
あ
つ
た
こ
と
た
な
を‐
。
史
記
・
何
奴
伝
こ
に
、
句
奴
（″
官
号
を
記
し
て
，
る
一ｔ
信
■
は
革
子
以
下
三
十
四
々
天
諸
侯
●
下
に
、
ニ
ー千ダ
≡
「讐
各
」
科
小
二
・
■
・
郁
村
・
当
戸
・
三
兵
な
ど
と
共
に
所
属
す
る
に
過
ぎ
無
■
。
■
，
一中呈
【一に
は
謹
信
者
、
故
胡
小
〓
と
あ
る
。
た
川
墨
太
郎
臣
一士
■
旬
奴
語
づ
音
訳
と
し
、
正
芸
の
一
〓
〓
一、
単
子
に
ス
ギ
」
と
云
ふ
超
中に
反
対
せ
ら
れ
≡
い
る
Ａ
愛
記
会
Ｌ
考
証
・
き
一
一
●
・
旬
荻
）
十
た
し
句
奴
に
於
一
≡は
単
子
に
よ
ギ
尊
宮
を
Ｌ
ｆ
左
・
右
番
王
以
下
が
あ
り
、
日
一よ
工
な
る
官
が
外
に
は
全
く
見
当
ら
出
”
に
依
る
の
て
と
な
か
Ъ
ラ
か
。　
」
十
Ｌ
、
売
一師
吉
も
〓
義
の
マ
に
ま
し
て
を
り
、
盆
一」菩
，
巻
九
四
上
・
的
奴
っ
と
ンヽ、
や
は
，
、
与
に
漢
■
課
わ
ん
一史
記
・
句
鍛
０
，
手
フろ
Ｌ
ま
，
、
主
〕重
し
■
書
【サ
十
与
こ
‐‐
・い一言
モ
、
■
子
に
次
，だ
事ヽ
官
一で
あ
つ
た
う
―
。
（３８
じ
苫侯書
一稀
注
〓
杢
占
い
（
衛
〕
律
選
本
詠
、
亡
遺
隆
旬
奴
、
旬
奴
〓
之
翠
距
ま
二
先
誌
日
当
云
革
子
宝
之
也
世曇
ヨ
・
蘇
千
い　
　
衛
倖
ほ
吾
ら
Ｔ
〓
一ゐ
近
夏
・　
，
私
■
　
吏
に
倖
前
負
出一！【
的
取
、
幸
豪
大
思
、
賜
号
一杯
二
、
擁
共
装
菖
、
馬
吉
爾
山
、
を島
車一員
珂
■
庇
十二
ま
つ
一
ｔ　
ｒ
ヤつ
。
（釣
“）
（
越
せ
店
教
革
子
、
益
北
池
幕
、
以
誘
援
洪
モ
、
一倣
極
而
，
と
一
■
託
・
旬
奴
）
（
４０
し
是
時
宿
停
以
死
、
衛
存
在
時
、
常
言
和
縄
之
利
（漢
吾
・
旬
取
・
上
≡
（．４．
じ
史
記
ュ
石
一
０
六
倍
一奪
一源
旬
奴
つ
拡
邦
に
就
モ
（，手
塚
隆
事
ｕ
35 3r士
，
３６
し
（
３７
）
|と|
( 43 )
句
奴
の
坂
郭
オ一就
十
一　
雪
丁
家
陸
義
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
・
（，
一）
一亨
市
・付
市
輸
．対
一単
一中
十一
ウ
在
統
理
店
口
‘　
五
Ｔ
早
一
】画
計
「、　
】
＝
攻
・ムわ
↓一■
二
（不
一嘔
一」
甘
不一率
一普
　
一キ
共
ヤ
】
・
一伯
収”
有十■
候
販
）
一段
一酌
一口
Ｌ
放雄
勲調
に
一，
い
イ
．せ岬
戸
一丘
（遂
‐ヽ二
（
４３
せ
史
記
・
術
精
ヨ
坪
騎
合
４４
Ｘ
塩
υ
漢
書
・
旬
奴
・
上
⌒猟
）̈
日
知
録
察
釈
・
巻
三
七
算
言
与
秦
人
守
者
、
匈
攻
以
転
徒
為
業
、
不
習
守
禦
　
九
多
井
築
城
之
事
、
非
茶
人
不
能
為
也
こ
の
奏
人
に
就
て
ほ
徐
な
が
、
案
旬
奴
伝
、
街
一件
謀
摯
域
蔵
設
与
茉
人
一寸
之
、
亦
以
漢
峰
旬
奴
著
謂
之
栗
人
（真
書
西
域
伝
柿
庄
・
下
）
ン
エ
〓
つ
ヤヽ
一い
ヤつ
０
ま
た
　
王
目
維
氏
は
史
記
二
人
宛
伝
の
大
充
国
イヽ
新
た
茉
人
を
得
て
井
を
算
つ
た
こ
と
に
就
き
ギ
「戸
を
掘
筆
す
る
技
術
は
西
域
に
無
…
…
・」
れ
を
知
る
者
ほ
漢
人
の
ス
で
あ
り
、
大
宛
は
漢
人
を
得
■
持
ち
て
井
力
」芽
つ
た
と
説
い
て
‐、
る
ｏ
〔観
堂
隼
林
・
巻
一
三
土
甲
破
■
渠
考
し
。
こ
れ
よ
西
域
に
か
ゴ
ｔら
ず
蒙
古
に
於
て
も
云
ひ
得
る
〓
∴
〓
ャ
う
。
一
ヤ
）
於
是
衛
岸
為
〓
〒
課
、
芽
井
契
坂
、
治
楼
蔵
慰
、
与
芸
≡
、子
之
〓本
人
ら
解
Ｌ
注
（
４６
）
に
同
じ
。
（
４８
ｕ　
・江
（
４３
一　
卜に
聞
一じ
Ｃ
か
つ
て
越
信
城
に
蔵
し
た
多
量
の
段
が
、
反
一
て
実
亘
に
軍
糧
を
提
供
す
る
結
来
こ
な
つ
た
こ
と
か
、
宮
律
坂
の
場
合
に
旬
奴
人
の
一
是
れ
もよ
つ
蛭懐
与こ】連
一，
手
一
々
一
（詰式
主
串
・
一側
〓
炊
・　
―一ど
　
一つ
げ
今
灯
一
二
十一
つ
一卜
の
一ｔ
，や
ヤ勺
≡
も
一４９
）
関
市
■
ユ摯
、は
、
拙
稿
「
漢
初
旬
奴
と
の
和
執
条
約
に
甲
す
る
工
三
つ
問
題
一
（
菱
花
・
一
五
本
一四
≡
≡
関
市
ほ
武
青
が
元
光
二
年
母
０
景
置
に
軍
重
≧
十
■
丁
Ｔ
！
十
■
、一
台
（Ｌ
た
配
冒
」
費
一ｒ
一
う
な
ど
継
補
せ
ら
れ
た
（愛
記
一）旬
奴
！
が
、
元
光
末
年
平
０
岸思
ｒ
漢
の
四
将
軍
が
一
せ
‐！、
た
雪
【市
つ
下
に
矢
う
た
節
．奴
を
撃
ち
、
両
置
が
正
式
に
交
戦
状
態
に
入
る
に
お
よ
ん
で
は
、
当
然
続
け
得
な
く
な
り
、
閉
鎮
せ
ら
れ
た
こ
〓
ふ
る
。
冒
頓
ヽ
子
が
文
常
に
送
つ
た
〓一白動
に
こ
の
こ
と
子
報
じ
て
‐
■
ズ
一雰
記
ニ
ロ
門じ
江
上
波
大
学
土
一
句
奴
の
針
食
」
（ど
，
テ
ン
ア
ど
代
北
可
一ネ
■
・
五
日
一ま
一子
一■
〓
句
奴
々
度
僕
打
病
Ｌ
題
攻
■
■
「
・
一　
〓
！耳…
一宝
孜
吉
・
み
章
一
与
！
５３
，）
愛
記
・
Ｈ
タ
説
）
≡拡
号
乗
■
、
堅
営
画
守
、
Ｌ
待
其
ま
、
中
呂
と
，
長
　
一Ｔ
一時い一打
亨
」所
卓
也
ｉ
後
∴
吉
・
者
一
一
九
・
高
旬
攻
≡
≡焚
）
元
代
う
ま
百
人
の
和
林
攻
”
島
と
と
に
一
、
一
ユ
一
格
一
■
■
■
子
ｒ
一
す
―．
，
■
ｆ
一　
〓
ゼ
十
一！
っ
（　
一
ェ
‐元
付
声
和
林
」
ａ
■
ｒｉ
”
一
即
還
市
一
一”
）
■
佐
生
〓
上
渡
北
城
部
分
穀
官
と
，
一
の
性
■
十
五
Ｈ
ど
ｉ
、
一越
信
・
葡
！存
”
工
折
ヽ
十
五
日
的
十
■
．
十
れ
一
二
上
十
乱
ル
■
〓
―、
ち
一
万
代
●
和
林
戸
岩
佐
精
一
郎
道
稿
▼
か
、
古
律
颯
う
場
合
■
■
■
●
動
機
よ
い
日
高
が
叫
十
一
あ
る
！
、
也
信
す
の
場
合
も
越
店
が
漢
軍
十
漠
北
に
誘
ひ
罷
労
を
待
ヽ
■
豊
十破
Ｌ
よ
，
上
十
る
策
，
■
主
イ
■
一
一
十
い
〓
！，，
■
か
っ
、‘五
事
上
カ
ロ
的
Ｌ
解
ど
れ
る
。
多
立
の
露
一
を
蔵
し
た
こ
上
Ｌ
、
■
，
ろ
一羊
卓
上
”
目
的
≡
二
十
万
，
か
え
一ｈ
，
一解
〓
十
■
ｔ
百
近
記
巴
【
論
文
内
校
正
市
に
謹
雅
え
氏
”
「
一開
ン
【
り
■
に
工
■
る
世
代
の
定
楽
離
」
ｉ
れ
力
文
化
研
究
報
告
・
第
十
曽
↓
が
☆
芙
七
ら
れ
た
、
先
舌
●
別
刷
を
項
載
し
た
年
十
付
志
氏
の
「
イ
エ
ニ
ｉ
イ
河
中
流
に
返
る
百
代
中
国
の
住
骨
趾
」
曇
宝
由
字
糾
誌
・
工
七
巻
〓
号
じ
と
共
に
、
頗
る
市
す
亨勺
と
こ
う
が
多
一
つ
ｒ卜。
ま
た
同
田
い
風
氏
ハ
・
「旬
奴
工
一
■
】る
芝
と
功
　
一
高
臣
い立
「
の
「旬
奴
史
排
先
生
工
収
ム
∴
！れ
一
≡
い・る
力
を
「
り
↓
一
、　
台
心
Ｅ
」
々
蔀
」
ヴ
才
・〓
え
た
な
」イ
一ル
一木
ギ
上
一日
よ
い
に
，
ｔ
，
■
ャ一
は
一
一
予
一
ヽ
‐
一二
ｆ
衣
■
胸
者
・”百
‐し
′Ｊ
↓
一」
。
旬
奴
力
五
郭
≡
寸
一
ャ　
台
手
塚
睦
表
）
四
〓
52 51 50
